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ʘέισ  λʱ  επρʱξηζηήζσ  ζεξκά  ηνλ  επηβιέπνληʱ  θʱζεγεηή  ηεο  εξγʱζίʱο  κνπ  θύξην 
Γεκήηξε Αλδξένπ γηʱ ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημε ʱλʱζέηνληʱο κνπ ʱπηή ηελ 
εξγʱζίʱ,  γηʱ  ηελ  θʱζνδήγεζή  ηνπ  θʱζ’  όιε  ηε  δηάξθεηά  ηεο  θʱη  θπξίσο  γηʱ  ηελ 
επθʱηξίʱ  πνπ  κνπ  έδσζε  λʱ  ʱζρνιεζώ  κε  έλʱ  ʱληηθείκελν  ην  νπνίν  κε  ελδηʱθέξεη 
πξʱγκʱηηθά  θʱη  ζέισ  πνιύ  λʱ  ʱζρνιεζώ  ζην  κέιινλ.  Ζ  εκπεηξίʱ  ηνπ,  ε  άξηηʱ 
επʱγγεικʱηηθή  ηνπ  θʱηάξηηζε  θʱζώο  θʱη  ε  πνιύ  θʱιή  ζπλεξγʱζίʱ  πνπ  είρʱκε  κε 
βνήζεζε λʱ ηειεηώζσ ηελ δηπισκʱηηθή κνπ εξγʱζίʱ ζε γξήγνξν ρξνληθό δηάζηεκʱ θʱη 
λʱ εκβʱζύλσ ʱθόκʱ πεξηζζόηεξν ηηο γλώζεηο κνπ ζρεηηθά κε ην ʱληηθείκελν ζπνπδώλ 
κνπ. 
 




Ζ πʱξνύζʱ δηπισκʱηηθή εξγʱζίʱ πξʱγκʱηεύεηʱη ηελ ζηʱηηθή κειέηε θʱη ηνλ 
ζρεδηʱζκό κηʱο 6όξνθεο πνιπθʱηνηθίʱο ρσξίο ηελ ρξήζε εηδηθώλ πξνγξʱκκάησλ ʱπν  
ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Ο θέξνληʱο νξγʱληζκόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηεξίνπ 
ζπλίζηʱηʱη ʱπό νπιηζκέλν ζθπξόδεκʱ. Ζ ʱλάιπζε έγηλε βάζε ησλ ʱξρώλ πνπ 
επηβάιινπλ νη Δπξσθώδηθεο 0, 1, 2 θʱη 8 , νη ʱγγιηθνί θʱλνληζκνί θʱζώο θʱη ν Νational 
Annex ηεο Κύπξνπ. ʈρεη γίλεη ε δηʱζηʱζηνιόγεζε ησλ πιʱθώλ, ησλ δνθώλ, ησλ 
ππνζηπισκάησλ, ησλ ηνηρσκάησλ θʱη ησλ ζεκειίσλ. Λήθζεθʱλ ππόςε νη νξηʱθέο 
θʱηʱζηάζεηο ʱζηνρίʱο θʱη ιεηηνπξγηθόηεηʱο, όπνπ ʱπνηεινύζʱλ θʱη ηνλ πξσηʱξρηθό 
ζηόρν. Μέζʱ ʱπν κηʱ ζεηξά δηʱδηθʱζηώλ θʱη ειέγρσλ όπνπ επηβάινπλ νη Δπξσθώδηθεο  
θʱη εθʱξκόζηεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεηπγρέλεηʱη κηʱ θʱηʱζθεπή λʱ είλʱη 
ʱζθʱιήο θʱη νηθνλνκηθή. Ο ζρεδηʱζκόο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκʱηνο είλʱη κηʱ ζύλζεηε 
δηʱδηθʱζίʱ ε νπνίʱ ʱπʱηηεί γλώζεηο θʱη εκπεηξίʱ. 